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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian penghitungan dari data pre-test dan post- test 
diperoleh t hitung sebesar 6,583 sedangkan t tabel dengan taraf signifikan 5% (0,05) 
adalah sebesar 2,09, maka t hitung lebih besar dari t tabel 6,583> 2,09  yang berarti 
Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil ini menunjukkan ada pengaruh latihan Menendang 
bola dengan bola plastik terhadap Ketepatan , ketepatan shooting dalam permainan 
sepak bola pada siswa SDN -5 Panarung  Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 
2018/2019 ". 
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Ketepatan ketepatan shooting 
siswa SDN -5 Panarung  Kota Palangka Raya mengalami peningkatan setelah 
dilakukan perlakuan (post –test) dengan menggunakan latihan menendang bola 
dengan bola plastik. 
B. Saran 
  Berdasarkan dari hasil penelitian serta kesimpulan yang telah 
dikemukakan, maka ada beberapa saran, yaitu : 
 
 
1. Bagi Sekolah  
Perlu adanya penambahan fasilitas terutama sarana dan prasarana yang 
memadai untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran, diantaranya bola plastik roses 
pembelajaran dapat dipertimbangkan oleh sekolah, sehingga tujuan yang 
sesungguhnya melalui belajar dapat efektif. 
2.Bagi Guru 
Memberikan latihan bentuk bentuk latihan yang memungkinkan untuk 
meningkatkan Ketepatan  ketepatan shoting dalam permainan sepak bola. 
Berdasarkan hasil penelitian bentuk latihan Menendang bola dengan bola plastik 
dapat dijadikan sebagai satu bentuk latihan untuk meningkatkan Ketepatan 
menendang bola kearah gawang bagi siswa Sekolah SDN -5 Panarung  Kota 
Palangka Raya.  
1. Berikan bentuk-bentuk variasi latihan yang lain selain bentuk ini dalam upaya 
menciptakan motivasi yang tinggi dari para siswa untuk mengikuti pelatihan 
selanjutnya.  
2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar dan 
populasi yang lebih luas mengenai latihan fisik untuk meningkatkan Ketepatan  
komponen kondisi fisik. 
 
